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Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil, dan Menengah (SAK 
EMKM) ditetapkan sebagai acuan di dalam penulisan laporan keuangan, tidak 
terkecuali UMKM. Penulisan laporan keuangan sesuai dengan SAK EMKM tersebut 
sayangnya masih belum diterapkan sepenuhnya oleh pelaku UMKM meskipun mereka 
mengetahui pentingnya penulisan laporan keuangan. Kantor Jasa Akuntan (KJA) 
sebagai salah satu penyedia jasa akuntansi oleh Akuntan Berpraktik memiliki peran 
penting di dalam penerapan SAK EMKM. Penelitian ini dilakukan untuk melihat peran 
dari KJA di dalam penerapan SAK EMKM oleh UMKM di Kabupaten Sleman. Jenis 
penelitian dilakukan adalah penelitian eksplanatori dengan pendekatan kuantitatif. 
Pengambilan data dilakukan dengan menyebarkan kuesioner pada anggota ASPIKA 
Kabupaten Sleman sebagai sampel yang dipilih dengan menggunakan metode simple 
random sampling. Data kemudian dianalisis dengan menggunakan analisis regresi 
linier sederhana untuk dapat mengetahui peran dari KJA terhadap penerapan SAK 
EMKM pada UMKM di Kabupaten Sleman. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa 
KJA memiliki peran yang signifikan terhadap penerapan SAK EMKM pada UMKM 
di Kabupaten Sleman. 
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